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Adik-adik, buku ini saya tulis untuk kalian. Saya menceritakan kisah seekor beruang 
yang tak bisa tidur. Semoga kalian suka dan terhibur. 
Kalian bisa menceritakan kembali isi buku ini pada siapa saja. Mungkin pada keluarga 
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bahagia saat melihat orang lain bahagia.
Selamat membaca. Jangan pernah bosan membaca. Percayalah, membaca akan 
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Musim hujan telah tiba.
Banyak nyamuk berkeliaran.
Suaranya membuat Bibo terganggu.
1 2
Uh! Bibo jadi tak bisa tidur.
Bibo pun segera beraksi.
3 4
Bibo menggumam, “Beres. Tak ada 
nyamuk lagi.”
Namun beberapa saat kemudian, 
Bibo mendengar denging nyamuk 
lagi.
5 6
“Ah, sudahlah. Aku mengantuk,” 
keluh Bibo.
Bibo memilih untuk tidur saja.
7 8
Keesokan harinya, Bibo 
membersihkan kamar.
Bibo juga menguras bak mandi.
9 10
Sore hari, Bibo menutup 
seluruh jendela.
Bibo juga menutup pintu 
kamar.11 12
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